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 Abstrak 
 Tujuan penelitian, ialah menganalisis sistem operasional yang ada di Yayasan 
Dharma Medika lalu merancang website dan sistem basis data yang dapat membantu 
memperlancar sistem operasional Yayasan Dharma Medika. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan terdiri dari observasi, 
wawancara kepada owner dan staff yayasan, lalu melakukan kuesioner untuk memperkuat 
data yang didapat. Tahapan perancangan terdiri dari mendesain website dan basis data, 
merancang aplikasi dengan menggunakan diagram aliran dokumen, implementasi, pengujian 
basis data, dan maintenance aplikasi. Hasil yang dicapai adalah data stock obat-obatan dan 
jadwal dokter tersimpan dalam database, meningkatnya sistem keamanan yayasan karena 
dapat meminimalisir kecurangan dalam stock obat-obatan serta dapat memudahkan 
pelanggan untuk melihat jadwal dokter dan pembelian obat secara online. Simpulan dari 
penelitian ini adalah website dan sistem basis data dapat memudahkan proses operasional 
yayasan, pencarian data obat-obatan dapat lebih mudah karena data tersimpan secara 
terstruktur dan terorganisir, serta meminimalisir terjadinya kecurangan atau kehilangan data. 
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